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ABSTRAK 
       Institusi Makanan Sekolah adalah penyelenggaraan makanan di sekolah yang telah diolah berdasarkan 
standar yang ada (menu, kecukupan zat gizi dan sanitasi), dihidangkan secara menarik dan menyenangkan 
untuk siswa. Tujuan untuk mengetahui  asupan zat gizi makro, status gizi, dan tingkat kepuasan terhadap 
makanan yang disajikan. Jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Populasi  pada  penelitian  ini  
adalah seluruh siswa SMK kehutanan kota Makassar kelas 1 dan 2. Metode pengambilan sampel 
menggunakan teknik  simple random sampling berjumlah 97 siswa yang terdiri dari laki-laki dan 
perempuan dan Pengumpulan  data  menggunakan  metode wawancara dan kuesioner  identitas dan 
kepuasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa asupan energi, protein, lemak dan karbohidrat untuk usia 
13-15 tahun dan 16-19 tahun sebagian besar termasuk dalam kategori kurang. Untuk status gizi responden 
mempunyai status gizi normal yaitu (52,6%) dan untuk berat badan kurus yaitu (47,4%).Untuk tingkat 
kepuasan rata-rata responden puas terhadap menu yang disajikan pada menu pagi, siang dan malam pada 
penilaian rasa, penampilan, tekstur, variasi dan kebersihan alat makan. Kepada pihak sekolah sebaiknya 
untuk  pemberian makan disesuaikan dengan porsi yang dianjurkan sesuai dengan angka kecukupan gizi 
(AKG). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan dalam penyediaan energi dan zat 
gizi. 
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ABSTRAK 
       School Food institution is holding food in schools that have been processed based on existing 
standards (menu, the adequacy of nutrition and sanitation), served in an interesting and fun for the 
students. This study aims to determine macro-nutrient intake, nutritional status, and level of satisfaction of 
the food served. Type a descriptive quantitative research. The population in this study were all students of 
SMK forestry Makassar grade 1 and 2. The sampling method using simple random sampling technique to 
97 students consisting of both men and women. Data collection using interviews and questionnaires 
identity and satisfaction. The results showed that the intake of energy, protein, fat and carbohydrates for 
ages 13-15 years and 16-19 years mostly included in the poor category. For the nutritional status of the 
respondent had normal nutritional status, namely (52.6%) and for weight thin namely (47.4%). For an 
average satisfaction level of respondents satisfied with the menu being served on the menu breakfast, 
lunch and dinner on the judgment of taste, appearance, texture, variety and cleanliness of cutlery. To the 
school for feeding should be adjusted to suit the recommended servings of nutritional adequacy rate 
(RDA). This is done in order to avoid shortage or excess in the supply of energy and nutrients. 
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